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TUJUAN PENELITIAN, ialah melakukan perancangan dalam mendukung promosi 
Cafe Kopi Luwak untuk meningkatkan volume penjualan serta citra dan kredibilitas 
perusahaan melalui desain yang baik, menarik dan informatif. 
METODE PENELITIAN  
- Mencari data literature yang bersumber dari buku, artikel, dan brosur. 
- Melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu Branch Supervisor perusahaan. 
- Penelitian langsung ke lapangan. 
HASIL YANG DICAPAI  
Merancang media promosi yang efektif bagi Cafe Kopi Luwak dengan melakukan 
promosi pada beberapa media yang telah ditentukan serta memberikan desain yang 
ekslusif dan juga informatif sesuai dengan target yang telah ditentukan. 
SIMPULAN Dalam melakukan perancangan visual promosi untuk  Cafe Kopi Luwak, 
dibutuhkan suatu perancangan promosi yang efektif dengan memberikan desain sesuai 
dengan target  audience yang dituju serta juga harus bersifat informatif guna 
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